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1.1.Latar Belakang  
Organisasi adalah satu kesatuan yang didalamnya terdapat orang-orang 
yang mempunyai maksud dan kesamaan tujuan. Di dalam organisasi agar mencapai 
tujuan tersebut diperlukan pengalokasian sumberidaya manusiaiyang baik agar 
tujuan dapatidicapai. Pengalokasian sumber daya manusia ini bertujuan untuk 
memperoleh kinerja pegawai yang baik. 
Sumber daya manusia ialah faktor terpenting yang ada di dalam organisasi 
atau pun instansi karenaisumber dayaimanusia adalah penggerakiutama untuk 
menjalankan organisasiijika tidakada sumberidayaimanusia makaitidak akan 
pernah terjadi aktivitas ogranisasi sehingga tujuan tidak dapat tecapai. Pegawai 
selakuisumber daaya manusia mempunyai peranan penting diantanya adalah 
mereka menetapkan sebuah rencana, proses, sistem dan juga tujuan yang akan 
dicapai. Pegawai merupakan aset yang sangat penting bagi organiasaisi, maka dari 
itu sebagai penggerak dan aset utama pegawai harus dibina dan dikembangkan agar 
memiliki kemampuan, kompetensi dan bertanggung jawab juga berprestasi dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya.  
Pada dasarnya pegawai adalah pemikir, perencana dan juga pelakasana 
didalam sebuah organiasasi maka dari itu pegawai dituntut untuk memiliki tekad 
yang kuat juga semangat dan kedisiplinan yang tinggi agar mereka mampu 
melaksanakan tugasnya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi sesaui dengna 
apa yag direncanakan oleh organisasi. 
Sumber iaya manusiaiyang ada didalam organiasasi haruslah mempunyai 
kompetensi yang baik agar organiasasi dapat berkembang dan juga hidup. 
Organisasi dapat hidup dan juga berkembang tergantung dari para pegawainya. 
Maka dari itu organisasi harus memiliki pegawai yang memiliki komptensi. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan agar organisasi memilki pegawai yang berkualitas 
adalah dengan melakukan penilaian prestasi kerja. Penilaan prestassi kerja  sangat 
berguna bagi organiasasi karena dengan melakukan cara ini organisasi akan dapat 
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mengidentifikasi dan mengetahui kinerja para pegawainya. Dalam melakukan 
penilaian prestasi kerja setiap organiasasi atau lembaga meiliki standar penilaian 
yang berbeda, biasanya ini disesuaikan dengan tujuan dari organisasi yang 
bersangkutan. 
Dalam penilaian kinerja pegawai, setiap organisasi memiliki skala penilaian 
masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut. Adapun 
standar nilai prestasi kerja terlihat pada tabel sebagai berikut. 
Tabel 1.1 
Standar Nilai Prestasi Kerja 
Kriteria Nilai Keterangan 
91 – 100 Hasil kerjasempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi 
dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain. 
76 – 90 Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, 
tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai 
dengan standar yang telah ditentukan dan lain-lain. 
61 – 75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan 
kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan 
cukup memenuhi standar yang ditentukan, dan lain-lain. 
51 – 60 Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada 
kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup 
memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. 
50 ke Bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil 
dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan 
pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain. 
Sumber: Perka BKN No. 1 tanhun 2013 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) adalah Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) dilingkungan Depdikbud di bidang pengembangan dan pemberdayaan 
pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kepada Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPPSDMP2K dan PMP). Dengan 
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tugas pokok yaitu melaksanakan pegembangan dan pemberdayaan pendidik dan 
tenaga kependidikan IPA dengan fungsi melakukan penyusunan program 
pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola 
data dan informasi penngkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan , 
memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan, melakukan evaluasi program dan fasilitas peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan, dan melaksanakan urusan administrasu 
PPPPTK IPA. 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengembang dan 
pemberdayaan guru, PPPPTK IPA dituntut untuk selalu dapat mengembangkan 
potensi-potensi yang ada pada guru serta terus berinovasi untuk meningkatkan 
produktifitasnya sebagai penghasil guru yang berkualitas. Berkaitan dengan 
tuntutannya, para pegawai PPPPTK IPA dituntut untuk memiliki kinerja yang 
optimal, dimana para pegawai harus profesional dalam melaksanakan pekerjaannya 
serta amanah dan bertanggung jawab. Berdasarkan studi dokumentasi dan 
wawancara untuk perolehan nilai SKP pegawai P4TK IPA mengalami flukuasi, 
terlihat dari tabel dibawah ini 
Tabel 1.2 









1 2015 88 83,20 
91 100 
2 2016 88 82,00 
3 2017 89 84,25 
4 2018 89 85,60 
5 2019 89 86,14 
Sumber: Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian 
Berdasarkan tabel rekapitulasi nilai SKP diatas memperlihatkan bahwa 
kinerja pegawai belum tercapai secara optimal sesuai dengan nilai optimal yaitu 91. 
Pada tahun 2015 dengan jumlah pegawai 88 orang rata-ata perolehan nilai SKP 
sebesar 83,20. Selanjutnya pada tahun 2016 dengan jumlah pegawai 88 orang 
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perolehan nilai SKP mengalami penurunan sebesar 1,20 menjadi 82,00 ini 
dikarenakan adanya perubahan sistem yang digunakan oleh P4TK IPA Bandung 
yang menjadikan menurunnya perolehan SKP pegawai. Selanjutnya pada tahun 
2017 dengan jumlah pegawai 89 orang perolehan nilai SKP mengalami kenaikan 
sebesar 2,25. Peningkatan ini didukung dengan banyaknya program pelatihan yang 
diikuti oleh pegawai sehinggan membantu produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya 
untuk tahun 2018 dengan jumlah pegawai 89 orang perolehan nilai SKP mengalami 
kenaikan 1,35 menjadi 85,60. Selanjutnya pada tahun 2019 dengan jumlah pegawai 
89 orang perolehan nilai SKP mengalami kenaikan 0,54 menjadi 86,14. Meskipun 
pada tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan nilai SKP namun tetap 
belum memenuhi nilai optimal 91. 
Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2  bahwa kinerja di Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA belum mencapai nilai 
optimal. Ada banyak hal yang menyebabkan kinerja di P4TK IPA belum mencapai 
optimal. Diantaranya yaitu proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan, penyesuaian sistem yang awalnya secara manual 
menjadi serba digital, perubahan ini yang menjadikan pegawai harus menyesuaikan 
dengan sistem yang baru, dan juga  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 
pegawai struktural di P4TK IPA menyebutkan bahwa kurang optimalnya kinerja 
disebabkan karena ketidaksesuaikan komptensi yang dimiliki dengan pekerjaan 
yang ditekuni, jenjang pendidikan yang masih rendah dan juga masih banyak 
pegawai yang belum mengikuti program pelatihan.  
Tabel 1.3 
Jumlah Pegawai Struktural P4TK Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
No Jenjang Pendidikan Jumlah 
1 S3 1 
2 S2 16 
3 S1 37 
4 D3 4 
5 SLTA 28 
6 SMP 2 
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7 SD 1 
Jumlah 89 
Sumber: Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian  
Berdasarkan tabel  1.3  maka dapat dilihat bahwa pegawai di P4TK IPA ada 
yang tingkat pendidikannya tamatan SD, SMP, SMA, Diploma(D3), Sarjana , Pasca 
Sarjana dan Doktor. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pendidikan pada  pegawai 
struktural P4TK IPA masih rendah dibuktikan dengan adanya pegawai tamatan SD 
dan SMP, Maka dibutuhkannya program peningkatan kualifikasi pendidikan agar 
pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan yang diberikan berjalan dengan efektif sesuai 
dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau instansi. 
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 
1.2.1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan dalam latar belakang masalah 
diatas, inti masalah dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai di P4TK IPA. 
Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka dibutuhkan upaya pengembangan 
pegawai.  
Pengembangan pegawai adalah suatu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan teknis , teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai kebutuhan 
pekerjaan/jabatan melalui program peningkatan pendidikan, latihan, promosi dan 
pemindahan pegawai. Upaya ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sehingga mampu 
memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tingkat 
efektifitas ini ditentukkan oleh kemampuan pegawai yang mencakup aspek 
pengetahuan ,keterampilan, sikap, kerjasama dalam tim, kemampuan pemecahan 
masalah dan berbagai kemampuan manajerial lainnya. 
Permasalahan yang terjadi pada P4TK IPA yaitu para pegawai belum 
sepenuhnya menyadari tujuan dari pengembangan pegawai. Hal ini dapat dilihat 
dari masih adanya pegawai yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah dan 
kurang cocoknya jenis pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki oleh pegawai serta 
kesalahan penempatan pegawai pada setiap unit kerja dan adanya pegawai yang 
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tidak mengikuti program pengembangan pegawai yaitu melalui pelatihan yang telah 
diberikan oleh kantor. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya jumlah pegawai 
yang berprestasi.  
Program pengembangan pegawai yang dilakukan di P4TK IPA yaitu dengan 
memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pengembangan pegawai 
dengan cara mengirim keinstansi lain dan mendatangkan instruktur dan instansi 
pemerintahan lain. Pengembangan pegawai mengakibatkan timbulnya perubahan 
dalam kebiasaan dan cara bekerja pegawai, sikap, memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan. Prestasi kerja yang mengikat berarti bahwa kualitas kerja pegawai 
mengalami peningkatan dengan kemampuan pegawai yang mengikat diharapkan 
pegawai dapat menyelesaikan masalah. 
Untuk mengatasi masalah tersebut P4TK IPA mengadakan program 
pengembangan seperti program peningkatan kualifikasi pendidikan dengan cara 
izin belajar dan juga tugas belajar. Sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan Nomor 
04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 
Berikut ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti izin belajar dan tugas 
belajar diantaranya: 
Tabel 1.4 
Pegawai yang mengikuti program pendidikan tugas belajar dan izin belajar 







1 Tugas Belajar S3 Universitas Pendidikan Indonesia 
2 Tugas Belajar S3 Universitas Pendidikan Indonesia 
3 Tugas Belajar S2 Institut Teknologi Bandung 
4 Izin Belajar S1 STIA LAN Bandung 
5 Izin Belajar S1 STIA LAN Bandung 
6 Izin Belajar S1 STIA LAN Bandung 
7 Izin Belajar S1 STIA LAN Bandung 
8 Izin Belajar S1 STIA LAN Bandung 
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Sumber: Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian 
Berdasarakan tabel 1.4 terdapat 8 pegawai yang mengikuti program 
pendidikan tugas belajar dan izin belajar pada tahun 2019. Namun jika dilihat dari 
tabel 3 pegawai dengan jenjang pendidikan terakhir SLTA kebawah masih banyak, 
seharusnya pegawai dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkat 
kualifikasi pendidikan sehinggan dapat meningkatkan produktivitas kerja.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai struktural P4TK IPA 
mengatakan mengapa sangat sedikit yang berminat mengikuti program peningkatan 
kaulifikasi pendidikan adalah terbentur oleh tuntutan pekerjaan, menggangu waktu 
akhir pekan dan juga biaya untuk pendidikan.   
Selain program peningkatan kualifikasi pendidikan, P4TK IPA juga 
melakukan program pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi para 
pegawainya.  
Tabel 1.5 
Daftar Kegiatan Program Pengembangan Karir di P4TK IPA Tahun 2015-
2019 




1 2015 Pelatihan peningkatan kompetensi laboran 
laboratorium IPA 
20 
Bimtek Implementasi transaksi pembayaran non 
tunai 
8 
Workshop pemanfaatan teknologi informasi 
dalam dokumen pimpinan 
7 
Bimtek hospitality bagi pramu wisma 4 
Bimtek fotografi  3 
Bintek peningkatan kopetensi kebahasaan dalam 
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Bimtek pengelolaan anggaran bagi pejabat 
penandatangan SPM 
16 
Bimtek penulisan artikel publikasi tahap 1 25 
2 2016 Pelatihan pejabat pembuat komitmen 7 
Bimtek penataan arsip 2 
Pelatihan teknis peningkatan kompetensi 17 
Pelatihan barang dan jasa 4 
Pelatihan protokoler dan MC 5 
Bimtek system laporan bendahara intansi 7 
Pelatihan peningkatan kompetensi laboran 
laboratorium IPA 
13 
Bimtek peningkatan SDM pengelola BMN 
region I 
5 
Workshop penatausahaan barang milik negara 4 
Workshop pengelolaan media sosial 5 
Pelatihan Humas dan Protokoler 6 
3 2017 Pelatihan jurnalistik tingkat dasar angkatan 1 
dan 2 
7 
Bintek peningkatan kopetensi kebahasaan dalam 
penulisan naskah dinas 
8 
Pelatihan pejabat pembuat komitmen 5 
Pelatihan teknis peningkatan kompetensi 14 
Workshop Tata kelola jurnal online 5 
Workshop pembinaan program implementasi k 
13 bagi kepala sekolah 
7 
Bimtek fotografi  5 
Diklat Pimpinan IV 1 
Pelatihan arsip dinamis 2 
Pelatihan peningkatan kapasitas Widyaswara 15 
Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja  20 
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4 2018 Diklat Pimpinan III 1 
Diklat Talent Schoolarship 2018 15 
Pelatihan Teknis Bidang TIK bagi ASN 10 
Diklat Web Proggramer 4 
Pelatihan Work Administrator 10 
Pelatihan Teknis Pengelola Kepegawaian 10 
Bimtek Pengelola Pelatihan 12 
Workshop dasar CPNS 6 
Pelatihan peningkatan kompetensi laboran 
laboratorium IPA 
9 
Pelatihan Auditor Kepegawaian 3 
5 2019 Workshop pembinaan program implementasi k 
13 bagi kepala sekolah 
8 
Bimtek bantuan pemerintah SMA Zonasi Tahun 
2019 
9 
Workshop Tata kelola jurnal online 4 
Bimtek Implementasi transaksi pembayaran non 
tunai 
3 
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Widyaswara 7 
Pelatihan Teknis Analis Kepegawaian 6 
Pelatihan Teknis Manajemen Kinerja 6 
Pelatihan teknis pengadaan Barang/dan jasa 5 
Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian 
Keahlian 
5 
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III 5 
Seminar Pengembangan ASN 9 
Pelatihan Database Development Tingkat Dasar 
Angkatan I Tahun 2019 
7 
Sumber : Subbagian Tata usaha dan Rumah Tangga 
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Dari tabel 1.5 dapat dilihan bahwa tahun 2015 terdapat 8 (delapan) 
program pelatihan yang diberikan oleh perusahaan untuk pegawai P4TK IPA dan 
juga diikuti oleh semua pegawai sebanyak 88 orang, pada tahun 2015 banyak 
pegawai yang mengikuti program pelatihan selain dikarenakan tuntutan pekerjaan 
mereka juga ingin menambah pengalaman. Selanjutnya tahun 2016 terdapat 11 
program pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, pada tahun ini mengalami 
penurunan pegawai yang mengikuti pelatihan menjadi 75 orang. Ada 13 orang 
yang belum mengikuti pelatihan. Ini dikarenakan kesibukan para pegawai. 
Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 11 program pelatihan yang diberikan 
perusahaan, diikuti oleh semua pegawai sebanyak 89 orang. Selanjutnya untuk 
tahun 2018 terdapat 10 proram pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, pada 
tahun ini peseta program pelatihan sebanyak 80 orang, ada 9 orang yang belum 
mengikuti program pelatihan. Selanjutnya untuk tahun 2019 terdapat 12 program 
pelatihan yang diberikan perusahaan, pada tahun ini peserta program pelatihan 
sebanyak 69 orang. Namun, sangat disayangkan dari banyaknya program 
pelatihan yang diberikan perusahaan  masih banyak pegawai yang belum 
mengikuti program pelatihan teknis. Berikut ini adalah daftar pegawai yang belum 
melaksankan program pelatihan pada tahun 2019 
Tabel 1.6 





1 Pengadministrasi Keuangan SLTA Agama 
2 Analis Tata Laksana S1 Pendidikan Kimia 
3 Pengadministrasi Kepegawaian SMA IPS 
4 Pengadministrasi Kepegawaian SMEA Tata Niaga 
5 




6 Pengadministrasi Perpustakaan S1 Akuntansi 
7 Pengadministrasi Perpustakaan SMA IPS 
8 Pramu Bakti SMP   
9 Pramu Bakti SMA IPS 
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10 Teknisi Sarana dan Prasarana STM  Mesin 
11 Teknisi Sarana dan Prasarana STM  Listrik 
12 Kepala Seksi Program S1 Akuntansi 
13 Analis Data dan Informasi 












16 Pengelola Situs atau Web S1 Sistem Komputer 
17 Teknisi Laboratorium SMA IPS 
18 Pengadministrasi Pelatihan SMA IPA 
19 Pengadministrasi Umum SMA Ilmu Fisika 
20 Analis Diklat S1 Kimia Teknik 
Sumber: Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian 
Berdasarkan pada tabel 1.6 maka dapat dilihat bahwa pegawai yang belum 
mengikuti diklat adalah pegawai yang sebagian masih ada yang kurang cocok 
antara jenis pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki oleh pegawai yang 
mengakibatkan setiap sub unit kerja mempunyai tugas yang cukup berat dan 
memerlukan keahlian dan pengetahuan cukup untuk dapat bekerja dan 
menyelesaikan segala pekerjaan pada bidang masing-masing. Untuk pegawai yang 
belum mengikuti pelatihan mereka diharapkan dapat mengikuti program pelatihan 
yanga ada.  
Sebenarnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pertaruran Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tetang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil Pasal 203 ayat 4 menjelaskan bahwa “pengembangan kompetensi bagi setiap 
PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 
Dengan demikian bahwa semua pegawai setidaknya mempunyai hak untuk 
mengikuti program pengembangan kompetensi seperti pelatihan agar dapat 
meningkatkan kualitas kerja dan juga sebagai salah satu dasar bagi pengangkatan 
jabatan. 
Bentuk lain dari pengembangan karir adalah promosi pegawai. Berikut ini 
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Tabel 1.7 
Promosi Pegawai Struktural P4TK IPA Tahun 2019 
No Jabatan Lama Jabatan Baru 
1 Pengelola Situs atau Web Analis Sistem Informasi dan Jaringan 
2 Pengadministrasi Diklat Analis Diklat 
3 Pengadministrasi Kepegawaian Analis Tatalaksana 
4 Pengadministrasi Kepegawaian Analis Tatalaksana 
5 
Pengelola Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Analis Sistem Informasi 
6 
Pengadministrasi Barang Milik 
Negara 
Analis Barang Milik Negara 
7 
Pengelola Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Analis Data dan Informasi Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan  
Sumber: Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya adalah kondisi 
lingkungan kerja, komunikasi, kompensasi, pelatihan, pengembangan karir, 
supervisi yang baik serta berbagai faktor lainnya. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dari 
itu judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengembangan Karir terhadap 
Kinerja Pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA)” 
1.2.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas, maka peneliti 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran efektifitas pengembangan karir di Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA (P4TK IPA) ? 
2. Bagaimana gambaran tingkat kinerja pegawai pegawai di Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA (P4TK IPA)? 
3. Adakah pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di Pusat 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengatahui gambaran efektivitas pengembangan karir di Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA 
Kota Bandung  
2. Untuk mengetahui tingkat  kinerja pegawai di Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
(P4TK IPA) 
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengembangan karir karir terhadap kinerja 
pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan 
bagi ilmu pendidikan. Temuan-temuan ini dapat dijadikan bahan kajian untuk 
mengkaji berbagai teori ilmu pendekatan belajar, sehingga dapat melahirkan 
kembali temuan ilmiah yang lebih produktif. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis ialah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera 
digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, 
membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan.  
a) Sebagai informasi kepada pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA Kota Bandung mengenai pengaruh 
pengembangan karir terhadap kinerja pegawai 
b) Bagi Pegawai, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi 
mengenaia pengembangan karir yang ada di Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA Kota Bandung 
c) Bagi P4TK IPA Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan membatu pihak 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
IPA Kota Bandung dalam memahami pengembangan karir dan kinerja pegawai 
